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КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
 
В.П. Рудик, гл. бухгалтер  
Управление по образованию Полоцкого райисполкома, Беларусь 
 
Важнейшим этапом бюджетного процесса является исполнение бюджета, 
в рамках которого воплощаются в жизнь разработанные планы и программы развития. 
В Республике Беларусь на современном этапе развития также принята казначейского 
исполнения бюджетов, которой предшествовала банковская модель. Казначейскими 
технологиями государственных финансовых ресурсов в Республике Беларусь охвачены 
республиканский бюджет, местные бюджеты, бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов, фонд социальной  защиты населения, инновационные фонды.Управление 
этими денежными средствами в соответствии с Бюджетным Кодексом осуществляется 
со счетов по учету средств, открытых Министерству финансов и его территориальным 
органам, которые в совокупности составляют единый казначейский счет (далее ЕКС).  
Так как хранителями средств являются органы государственного казначейства, 
то это позволяет: более рационально управлять государственными финансами; сокра-
тить потребность в заимствовании средств у банковской системы для финансирования 
государственных расходов; ускорить сроки прохождения средств до конечных их по-
требителей, т.е. до организаций, оказывающих услуги, выполняющих работы, постав-
ляющих материальные ценности бюджетному сектору экономики; осуществлять пред-
варительный контроль за целевым использованием бюджетных средств каждой орга-
низации.Кроме того, казначейская система является важнейшей информационной ба-
зой при принятии управленческих решений министерствами, при составлении проек-
тов бюджетов. 
Одним из ключевых направлений деятельности казначейских органов является 
проведение предварительного и текущего контроля за деятельностью главных распо-
рядителей бюджетных средств. Таким образом казначейские органы исполняют роль 
препятствия для необоснованного списания государственных ресурсов с лицевых сче-
тов получателей бюджетных средств. Исключительную важность для государства и 
общества имеет минимизация рисков хищения государственных ресурсов и обеспе-
чения их сохранности. В связи с этим объемы бюджетных средств, сохраненных в гос-
ударственной системе в рамках контрольных мероприятий предварительного и теку-
щего характера, являются одним из основных результатов деятельности казначейских 
органов. 
Казначейское исполнение бюджетов, вне зависимости от используемой модели, 
должно осуществляться с ориентацией на эффективность, что связано с общественно 
значимым характером расходуемых средств. Переход к формированию программно-
целевого бюджета позволил не только обеспечить концентрацию ресурсов на важней-
ших приоритетах социально-экономического развития и функциях государства, но и 
увязать бюджетное финансирование с достижением конкретных целей, обеспечить 
расширение прав распорядителей и получателей бюджетных средств по оперативному 
управлению ими. 
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Стратегия реформирования казначейской системыРеспубликиБеларусь включа-
ет целый комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности управ-
ления государственными финансами. Одной из основных задач стратегии реформиро-
вания является полная консолидация внебюджетных средств, которая влечет за собой 
развитие инструментов управления свободными остатками денежных средств на еди-
ном казначейском (банковском) счете. Отсутствие надлежащего учета внебюджетных 
средств сектора государственного управления не позволяет создать эффективную си-
стему управления государственными финансами. В настоящее время внебюджетные 
средства сектора государственного управления находятся на многочисленных счетах 
организаций (за пределами ЕКС) и они не включаются в оценки бюджета. Перевод 
внебюджетных средств на ЕКС обеспечит возможность для оптимизации (сокращения) 
количества счетов. Бюджетные организации будут вести меньшее количество счетов с 
сохранением доступа к использованию внебюджетных средств. 
Контроль операций с внебюджетными средствами будет осуществляться за счет 
применения других механизмов. Перевод внебюджетных средств в систему казначей-
ства (на ЕКС) предусматривается в три этапа. На первом этапе осуществляется перевод 
на ЕКС всех государственных внебюджетных фондов, на втором этапе - средств, полу-
чаемых государственными органами (их территориальными органами), на третьем эта-
пе - средств от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций. 
Третий этап (перевод на ЕКС средств от приносящей доходы деятельности 
бюджетных организаций) самый сложный, так как для его осуществления потребуется 
дополнительная реформа. Будет радикально пересматриваться реестр получателей 
бюджетных средств. В нем оставят только те организации, которые предоставляют 
общественные блага, а организации, предоставляющие услуги, легко реализуемые на 
рынке, и те, у которых внебюджетная деятельность является доминирующей, пере-
ведут в коммерческий сектор. Кроме того, предусмотрено изучение вопроса о пере-
воде на ЕКС средств (их части) международной технической и иностранной безвоз-
мездной помощи. 
Кроме того, ожидаемым результатом первого этапа стратегии реформирования, 
важным для бухгалтера бюджетной организации, является утверждение единого плана 
счетов, интегрированного с бюджетной классификацией.Главой 4 стратегии реформи-
рования предусмотрено совершенствование бюджетной классификации с учетом ис-
пользуемых в международной практике принципов и стандартов.Создание ЕКС и цен-
трализация средств бюджетной системы и средств отдельных юридических лиц откры-
вают широкие перспективы для эффективного управления ликвидностью ЕКС.  
В соответствии с требованиями Договора о Евразийском экономическом союзе 
для проведения единой государственной политики в области государственных закупок 
товаров (работ, услуг) предполагается проведение в электронном формате на элек-
тронных торговых площадках, операторами которых являются РУП "Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен" и ОАО "Белорусская универсальная товарная 
биржа", не только электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений, 
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но и других конкурентных видов процедур государственных закупок.Бюджетные орга-
низации будут проводить закупки, заключать договоры в пределах сумм выделенных 
им поквартальных плановых назначений. Для упрощения процедуры проверки под-
тверждающих документов и заполнения учетных регистров базы данных потребуется 
разработка типовых форм договоров об оплате расходов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг за счет средств бюджета. При этом будет обеспечена вза-
имосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров (работ, 
услуг), полная автоматизация системы государственных закупок, начиная от планиро-
вания, заканчивая оплатой за выполнение договорных обязательств. 
Таким образом, реализация направлений развития и совершенствования дея-
тельности органов казначейства будет способствовать укреплению устойчивости, под-
отчетности и прозрачности бюджетной системы Республики Беларусь, а также обеспе-
чивать сохранность средств и при этом будет представлять собой динамично развива-
ющуюся и надежную казначейскую систему. 
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